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している。従来のカーネル c－平均クラスタリングでは計算量は nの 3乗オーダーであるが，提案技法では










審 査 の 結 果 の 要 旨
　本論文では，カーネル法にもとづくクラスタリングアルゴリズムを効率化する手法が示され，今後の関連
研究と応用に役立つものとなっている。また，ファジィモデルと統計モデルの関連性を考察することによっ
て情報幾何的アプローチをファジィクラスタリングに利用する方法論も，クラスタリングの研究者に対し，
多大な示唆を与えるものとなっている。ただし，個々の技法については，新規性のあるアルゴリズムが示さ
れてはいるが，深い理論的考察と広範な応用が未だ充分になされていない点は指摘しておく必要がある。全
般的には，方法論的にみて優れた研究と評価できるが，その真価については，今後の関連研究の進展をみて
いく必要があろう。
　よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
